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The article researches the incipience and development of 
security exchanges in Ukraineб their actual stateг The problem 
areas of functional providing security exchanges have been 
concidered and ways of their solution have been proposedг 
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